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FEAR OF A “BROWN SOCIETY”:
LATINA/O LABORERS IN
EAST-CENTRAL, ILLINOIS
Aide Acosta
University of Illinois
" The ‘borderization phenomenon’ of imagining the country transformed into a brown society has typically prompted people to panic or perpetuate xenophobic propaganda"
CYNTHIA L. BEJARANO 
¿Qué Onda? Urban Youth Cultures and Border Identity, p.47
INTRODUCTION
The history of Mexican migration in the U.S. has expanded over 
a century and across diverse landscapes. Recently, Mexicans, and 
Latinas/os more broadly, have begun forging communities 
beyond the “traditional” spaces of residence. It is no surprise to 
hear about flourishing Latino (im)migrant enclaves in North 
Carolina, Arkansas, or Tennessee. The Pew Hispanic Center in a 
report on the “new Latino south” notes that across a broad path 
through “the region stretching westward from North Carolina on 
the Atlantic seaboard to Arkansas across the Mississippi River 
and south to Alabama on the Gulf of Mexico,” considerable 
Latino populations have emerged in communities where Latinos 
were a sparse presence just a decade or two ago (2005: i).1 In the 
1990s, rapid growth in income and employment in these regions 
have provided the economic incentives for Latinas/os to migrate 
to new settlement states.
Latinas/os constitute a primary labor force in Midwest 
industries and also constitute the most vulnerable population in 
the contemporary anti-immigrant backlash. It is imperative then, 
to consider the U.S.-Mexico border beyond its geopolitical location 
due to its profound effects throughout the nation-state. The 
changes in these new arenas, however, have caused a wide-spread
panic locally and at the national level. While working class 
Latinas/os creatively thrive under the harsh circumstances they 
often confront, their hosts often greet them with a racist, and in 
some instances, violent welcoming fueled by decades of racism 
against Latinas/os, and especially against Mexicans. Latinas/os have 
been migrating throughout the United States since the turn of the 
20th century. Early on, Mexican laborers recruited by the railroad 
and agricultural industries began residing in places like Kansas, 
Michigan and Pennsylvania. And akin to today’s current 
immigration debates, in the early 20th century, Mexicans occupied 
a space in anti-immigrant discourse. The current debates continue 
to embody de-humanizing practices against working class 
immigrants. Latinas/os, and specifically Mexicans, continue to be 
constructed within racializing discourses of “illegal” and “alien.” 
They represent disembodied beings, whose labor is desired, but not 
their lives (Kearny 1998). A recent example is the passing of HR- 
4437 in the House of Representatives in December 2005. HR-4437 
was the “Border Protection, Anti-terrorist, and Illegal Immigration 
Control Act” proposed by Republican Congressman Jim 
Sensenbrenner from Wisconsin. While the Bill failed at the Senate 
level, it nevertheless served as a catalyst for an intense immigration 
debate and for the 2006 immigrant rights protests.2
Currently, Mexicans and Mexican-Americans, as well as 
other Latina/o groups, are transforming the ethnic and racial 
landscapes of the heartland by occupying non-traditional spaces 
within the rural Midwest. While this population has been 
popularly categorized as “newcomers,” they are in fact actors of a 
larger historical journey of Mexican migration to the Midwest 
that initiates with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo 
(Diaz-McConnel 2004). In the early 20th century, Mexican 
laborers were recruited to the heartland primarily by the railroad 
and agricultural industries. Similarly today, employers played a 
key role deciding where the “new” populations would reside and 
consequently their development as a community. Attending to 
these historical and current trends, I discuss current Latina/o 
(im)migration in east-central Illinois and the challenges this 
population confronts as they settle in rural communities.
T h r o u g h  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  i n  s u m m e r  2 0 0 5 , 1 
d i s c u s s  t h e  q u o t i d i a n  e x p e r i e n c e s  o f  L a t i n a s / o s  i n  r u r a l  t o w n s . 3  
T h e  l a r g e  g r o w t h  o f  L a t i n a s / o s  w i t h i n  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  i n  t h e s e  
n e w  a r e a s  i s  o n l y  b e g i n n i n g  t o  b e  v i s i b l e  i n  t h e  h o s t  c o m m u n i t i e s .
F O R G I N G  C O M M U N I T Y  I N  T H E  
M I D W E S T :  T H E  C A S E  O F  E A S T - C E N T R A L  
I L L I N O I S 4
I n  e a s t - c e n t r a l  I l l i n o i s ,  L a t i n a s / o s  o c c u p y  t w o  m a j o r  
( i m )  m i g r a t i o n  p a t t e r n s :  s e a s o n a l  a n d  p e r m a n e n t .  A s  w i t h  t h e  
e a r l i e r  s e a s o n a l  m i g r a t i o n  c y c l e s  o f  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ’s ,  T e j a n a s / o s  
c o n t i n u e  t o  o c c u p y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  a g r i c u l t u r a l  l a b o r .  E v e r y  
y e a r  f o r  t h r e e  w e e k s  i n  t h e  m o n t h  o f  J u l y ,  s e a s o n a l  m i g r a n t s  
t r a v e l  f r o m  t h e  v a l l e y  o f  T e x a s ,  p r i n c i p a l l y  f r o m  M c A l l e n ,  t o  
e a s t - c e n t r a l  I l l i n o i s  f o r  c o r n  d e t a s s e l i n g . 5  T h e  m i g r a n t s  w o r k  
l o n g  d a y s ,  s e v e n  d a y s  a  w e e k  f o r  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  w e e k s  
f o l l o w i n g  t h e  4 t h  o f  J u l y .  T h e y  a r e  b r o u g h t  t o  t h e s e  M i d w e s t  r u r a l  
c o m m u n i t i e s  b y  T e x a s  r e c r u i t e r s  w h o  a r e  a l i g n e d  w i t h  l a r g e  
c o m p a n i e s  o f  t h e  M i d w e s t  a s  w e l l  a s  a r e a  l a n d o w n e r s .  T h e  
r e c r u i t e r s , 6  o f  M e x i c a n  d e s c e n t  t h e m s e l v e s ,  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
o r g a n i z i n g  c o h o r t s  o f  m i g r a n t s  t o  t h i s  r e g i o n .  T h e  m i g r a n t s  
a r r i v e  t o  t h e  r u r a l  c o m m u n i t i e s  i n  t h e i r  o w n  v e h i c l e s ,  m a n y  i n  
l a r g e  S U V ’s ,  w i t h  m i n i m a l  t o  n o  m o n e y  a t  a l l .  M o s t  t r a v e l  i n  
g r o u p s  o r  f a m i l i e s  w i t h  m i n i m a l  e s s e n t i a l s :  c l o t h i n g ,  t o i l e t r i e s ,  
p o t s  a n d  p a n s ,  a n d  m a y b e  s o m e  f o o d .  N o t  a l l  a r e  a s  p r e p a r e d ,  
h o w e v e r .  M a n y  f a m i l i e s  a r r i v e  t o  t h e  M i d w e s t  a l r e a d y  i n  d e b t  
f r o m  t h e  m o n e y  r e q u i r e d  f o r  t h e  t r a v e l  a n d  a r e  f o r c e d  t o  a s k  f o r  
f o o d  a n d  h e l p  f r o m  f a m i l y  t h e y  h a v e  n o t  s e e n  s i n c e  t h e  p r e v i o u s
h o u s i n g  u n i t s  a r e  c o m p r i s e d  o f  s m a l l  a p a r t m e n t s  ( m o d e s t l y  
f u r n i s h e d ) ,  i n  w h i c h  f a m i l i e s  o r  g r o u p s  o f  m e n  s h a r e  t h e  l i v i n g  
q u a r t e r s .  E a c h  a p a r t m e n t  h a s  1 - 2  b e d r o o m s ,  p o s s i b l y  a  w o r k i n g  
k i t c h e n ,  a n d  p r i v a t e  s h o w e r .  T h e  f a m i l i e s  t h a t  l i v e  i n  t h i s  h o u s i n g  
o f t e n  d o  n o t  e v e n  h a v e  s u f f i c i e n t  f o o d  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  u p o n  
t h e i r  a r r i v a l .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  w a s  a  c a s e  o f  t h r e e  w o m e n  w h o  
t r a v e l e d  f r o m  T e x a s  w i t h  t h e i r  s m a l l  c h i l d r e n :
T h e  w o m e n  a s k e d  u s  i f  t h e r e  w e r e  a n y  l o c a l  p r o g r a m s  
t h a t  p r o v i d e d  f o o d ,  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a n y  f o o d ,  
n o r  m o n e y .  W e  r e p l i e d  t h a t  t h e r e  a r e  c e n t e r s  t h a t  
d i s t r i b u t e  f o o d ,  b u t  w e  d i d  n o t  k n o w  i f  a t  t h a t  t i m e  t h e y  
w o u l d  b e  i n  s e r v i c e .  W e  t o l d  t h e m  w e  w o u l d  r e t u r n  w i t h  
t h e  i n f o r m a t i o n  a f t e r  w e  f i n i s h e d  i n t e r v i e w i n g  a  f a m i l y .  
T h e  w o m e n  r e p l i e d ,  “ b u t  d o  n o t  f o r g e t . ” 8
A s  w i t h  t h i s  f a m i l y ,  m a n y  t r a v e l e d  f r o m  T e x a s ,  p o s s i b l y  a f t e r  
m o n t h s  o f  u n e m p l o y m e n t  s e e k i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  m a k i n g  a  
l i t t l e  m o n e y  i n  t h e  M i d w e s t .
T h e  d e t a s s a l i n g  o f  c o r n  l a s t s  a b o u t  t h r e e  w e e k s ,  a n d  w h i l e  
m o s t  f a m i l i e s  c o m e  d i r e c t l y  f r o m  T e x a s  o r  o t h e r  d e s t i n a t i o n s ,  s u c h  
a s  O k l a h o m a ,  s o m e  f o l l o w  t h e  d i f f e r e n t  h a r v e s t s .  F o r  e x a m p l e ,  
s o m e  o f  t h e  f a m i l i e s  t r a v e l  t o  I n d i a n a  i n  t h e  m o n t h  o f  A p r i l  b e f o r e  
a r r i v i n g  t o  e a s t - c e n t r a l  I l l i n o i s  t o  p l a n t  v a r i e t i e s  o f  m e l o n s  ( i . e .  
w a t e r m e l o n ,  h o n e y d e w ) ,  w h i c h  c o m e  i n t o  h a r v e s t  b y  A u g u s t .  
S o m e ,  u p o n  c o m p l e t i n g  t h e  d e t a s s e l i n g  o f  c o r n ,  s t a y  i n  t h e  a r e a  
u n t i l  N o v e m b e r  t o  c o n t i n u e  t h e  p r o c e s s i n g  o f  c o r n ;  w h i l e  o t h e r s  
t r a v e l  t o  M i c h i g a n  f o r  t h e  a s p a r a g u s  h a r v e s t .  G i v e n  t h e  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  v a l l e y  o f  T e x a s ,  m a n y  f a m i l i e s  o r  i n d i v i d u a l s ,
" M e x i c a n s  w e r e  w e l c o m e d  o n l y  a s  l o n g  a s  t h e i r  l a b o r  w a s  n e e d e d . "
s e a s o n ,  s o c i a l  s e r v i c e s  a g e n c i e s ,  t h e  r e c r u i t e r s  t h e m s e l v e s ,  o r  o t h e r  
m i g r a n t s .
T h e  t o w n  o f  A i r  C i t y  i s  h o s t  t o  a  n u m b e r  o f  s e a s o n a l  
m i g r a n t s  d u r i n g  t h e  h o t  a n d  h u m i d  s u m m e r s  o f  e a s t - c e n t r a l  
I l l i n o i s .  F a m i l i e s  b e g i n  a r r i v i n g  i n  t h e  l a s t  d a y s  o f  J u n e  t o  i n i t i a t e  
w o r k ,  w h i c h ,  g i v e n  t h e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  b e g i n  a f t e r  t h e  J u l y  4 t h  
h o l i d a y .  F a m i l i e s  s e t t l e  i n  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
t o w n ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  t h e  r e c r u i t e r .  T w o  
m a j o r  s i t e s  o f  t e m p o r a r y  r e s i d e n c y  a r e  i n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  
t o w n :  t h e  o l d  a i r - f o r c e  h o s p i t a l  a n d  a  s e c t i o n  o f  l o w - i n c o m e  
h o u s i n g .  T h e  h o u s i n g  i n  t h e  o l d  h o s p i t a l  i s  i n  d e p l o r a b l e  
c o n d i t i o n s .  T h e  m i g r a n t s  a r e  h o u s e d  i n  t h e  s m a l l  r o o m s  t h a t  
s e r v e d  a s  r e c u p e r a t i n g  r o o m s  w h e n  t h e  h o s p i t a l  w a s  f u n c t i o n i n g .  
S o m e  r o o m s  h a v e  w i n d o w  a i r  c o n d i t i o n e r s ,  t h o u g h  n o t  a l l .  
O u t s i d e  t h e  s m a l l  r o o m s ,  t h e  w o r k e r s  s h a r e  c o m m u n a l  s p a c e s ,  
s u c h  a s  s h o w e r s ,  k i t c h e n ,  a n d  o p e n  s p a c e s  f o r  s o c i a l i z i n g .  T h e y  
s h a r e  s t o r i e s  a n d  c o n v e r s a t i o n s  r e l a t e d  t o  w o r k ,  t h e i r  t r a v e l  o r  t h e  
c u r r e n t  n o v e l a 7  o n  t e l e v i s i o n .  T h e  y o u t h  o c c u p y  t h i s  s p a c e  u p o n  
c o m p l e t i n g  a  l o n g  d a y  o f  l a b o r  b y  s o c i a l i z i n g  w i t h  t h e i r  p e e r s ,  
i n c l u d i n g  l i s t e n i n g  t o  t h e i r  f a v o r i t e  h i p - h o p  o r  T e x - M e x  C D  a n d  
p l a y i n g  c a r d s  o r  b o a r d  g a m e s .  T h e  y o u n g  c h i l d r e n  r u n  t h r o u g h  
t h e  h a l l w a y s  b e f r i e n d i n g  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  t h e i r  a g e .  T h i s  
s o c i a l i z i n g  i s  p r i m a r i l y  d o n e  l a t e  i n  t h e  e v e n i n g s  a f t e r  a  l o n g ,  
b a c k - b r e a k i n g  d a y  o f  w o r k .
T h e  l o w  i n c o m e  r e s i d e n c e  u n i t s  a r e  i n  m o r e  d e c e n t  
c o n d i t i o n s  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  o l d  h o s p i t a l .  T h e
J U A N  R .  G A R C Í A  
M e x i c a n s  i n  t h e  M i d w e s t :  1 9 0 0 - 1 9 3 2 ,  p .  1 6
m a k e  t h e  d e c i s i o n  t o  s e t t l e  p e r m a n e n t l y  i n  e a s t - c e n t r a l  I l l i n o i s .
A i r  C i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  f l o u r i s h e d  a s  a n  ( i m ) m i g r a n t  
e n c l a v e  w i t h i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  N o t  o n l y  a r e  T e j a n o s  s e t t l i n g  i n  
t h i s  c o m m u n i t y ,  b u t  a l s o  M e x i c a n s  f r o m  a s  f a r  s o u t h  a s  C h i a p a s  
a n d  P u e b l a ,  a n d  C e n t r a l - A m e r i c a n s ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  
G u a t e m a l a .  L a t i n a s / o s ,  i n c l u d i n g  i n d i g e n o u s  i m m i g r a n t s , 9  a r e  
s e t t l i n g  i n  v a r i o u s  r u r a l  c o m m u n i t i e s  o f  t h i s  r e g i o n .  I n  A i r  C i t y ,  
t h e  s e t t l e r s  f i n d  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s e r v i c e  i n d u s t r y  a s  w e l l  a s  i n  
o t h e r  l o c a l  p l a n t s ,  s u c h  a s  t h e  l o c a l  p o r k  p r o c e s s i n g  p l a n t .
L a t i n a / o  m i g r a n t s  a r e  d r a m a t i c a l l y  s h i f t i n g  t h e  r u r a l  l a n d s c a p e s  
o f  e a s t - c e n t r a l  I l l i n o i s .  T h e  s m a l l  t o w n  o f  L o r r a i n e ,  a t  t h e  h e a r t  o f  
A m i s h  s e t t l e m e n t s  s i n c e  t h e  l a t e  1 8 0 0 ’s ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  p r e s e n t l y  
h o m e  t o  s e v e r a l  h u n d r e d  M e x i c a n s  t h a t  h a v e  m i g r a t e d  f r o m  t h e  
s a m e  t o w n  i n  N o r t h e r n  M e x i c o .  T h e  2 0 0 0  c e n s u s  r e p o r t s  t h a t  
L o r r a i n e ’s  t o t a l  p o p u l a t i o n  i s  2 , 6 5 2 .  O u t  o f  t h i s  p o p u l a t i o n  8 9 . 4  
p e r c e n t  i s  w h i t e ,  w h i l e  1 9 . 9  p e r c e n t  a r e  “ H i s p a n i c . ”  M o r e o v e r ,  t h e  
s c h o o l  d e m o g r a p h i c s  d e m o n s t r a t e  t h a t  i t  i s  a  f a i r l y  y o u n g  
p o p u l a t i o n .  T h e  I n t e r a c t i v e  I l l i n o i s  R e p o r t  c a r d 1 0  i l l u s t r a t e s  t h a t  
a t  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l  ( 7 - 1 2 ) ,  7 3 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  a r e  w h i t e ,  w h i l e  2 4 . 7  p e r c e n t  a r e  “ H i s p a n i c . ” 11  A t  t h e  
e l e m e n t a r y  l e v e l  ( k i n d e r g a r t e n  -  6 ) ,  5 7 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  a r e  w h i t e  a n d  4 0 . 8  p e r c e n t  a r e  H i s p a n i c . 1 2  T h e s e  
d e m o g r a p h i c s  a r e  v e r y  t e l l i n g  o f  t h e  f u t u r e  o f  L o r r a i n e ,  w h e r e  
a l m o s t  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  i s  L a t i n a / o ,  a n d  p r i m a r i l y  
M e x i c a n .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  p r e s e n t  d e m o g r a p h i c s  o f  L o r r a i n e  a r e  
v i s u a l l y  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  t h e  s m a l l  t o w n ,  w i t h  M e x i c a n
b u s i n e s s e s ,  i n c l u d i n g  a  M e x i c a n  r e s t a u r a n t ,  a  t a q u e r i a , a  
c a r n i c e r i a , a n d  a  M e x i c a n  g r o c e r y  s t o r e .  T h e s e  b u s i n e s s e s  a l s o  
s e r v e  a s  i m p o r t a n t  s p a c e s  i n  w h i c h  n o t  o n l y  e c o n o m i c  
t r a n s a c t i o n s  a r e  t a k i n g  p l a c e ,  
b u t  a l s o  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
i n t e r a c t i o n s .
T h e  M e x i c a n  p o p u l a t i o n  i n  
L o r r a i n e  a l s o  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
e c o n o m i c  a n d  c o m m u n i t y  w i t h  
t h e i r  l a b o r .  T h e  l o c a l  c o r n  
b r o o m  c o m p a n y  i s  a  m a j o r  
e m p l o y e r  o f  t h e  M e x i c a n s  i n  
L o r r a i n e .  I t  i s  t h r o u g h  t h e  
c o m p a n y  t h a t  m a n y  o f  L o r r a i n e  
i s  M e x i c a n  r e s i d e n t s  t h a t  h a v e  
b e e n  r e c r u i t e d .  M o s t  o f  t h e  
M e x i c a n  l a b o r e r s  o f  t h i s  a r e a  
c o m e  f r o m  J i m e n e z ,  a  s m a l l -  
s i z e  l o c a t e d  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  M o n t e r r e y  i n  n o r t h e r n  M e x i c o .  
J i m e n e z  i s  a  m a j o r  p r o d u c e r  o f  c o r n  b r o o m s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
L o r r a i n e  p o p u l a t i o n  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  t r a n s n a t i o n a l  p r o d u c a t i o n  
o f  c o r n  b r o o m s .  T h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  c o m p a n y  d u r i n g  t h e  e i g h t i e s  
c o i n c i d e s  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  M e x i c a n  p o p u l a t i o n  i n  L o r r a i n e  
a n d  e a s t - c e n t r a l ,  I l l i n o i s  m o r e  b r o a d l y .  L a t i n a s / o s  a r e  a  r e l a t i v e l y  
e x p l o i t a b l e  s o u r c e  o f  l a b o r  f o r  e m p l o y e r s .  T h e  f a m i l y - o w n e d  
c o m p a n y  i n  t h e  A m i s h  v i l l a g e  o f  L o r r a i n e  i s  a m o n g  t h e  s m a l l - t o w n  
m a n u f a c t u r i n g  c o m p a n i e s  t h a t  h a v e  a t t r a c t e d  L a t i n a / o  i m m i g r a n t s  
r e c e n t l y .  L a t i n a s / o s  c o m p r i s e  9 0  t o  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  w o r k f o r c e  
( L y o n s  2 0 0 6 : 7 ) .
T h e  c o m p a n y  w a s  f o u n d e d  b y  a  L i t h u a n i a n  i m m i g r a n t  i n  
1 8 9 6 ,  o r i g i n a l l y  l o c a t e d  i n  C h i c a g o  p r o d u c i n g  o l d - f a s h i o n e d  c o r n  
b r o o m s .  H a r d  h i t  b y  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  t h e  c o m p a n y  r e - l o c a t e d  
i n  T u s c o l a  i n  t h e  1 9 3 0 s .  T u s c o l a  w a s  t h e  h e a r t  o f  b r o o m c o r n  
p r o d u c t i o n .  A t  t h e  t i m e ,  T u s c o l a  a n d  i t s  s u r r o u n d i n g s  p r o d u c e d  
t h e  m a j o r i t y  o f  b r o o m c o r n  h a r v e s t e d  i n  t h e  U . S . ,  D u r i n g  W o r l d  
W a r  I I ,  t h e  c o m p a n y  t h r i v e d ;  i t  j o i n e d  t h e  w a r  e f f o r t s  ( 1 9 4 2 - 1 9 4 5 )  
b y  p r o v i d i n g  b r o o m s  t o  s w e e p  t h e  d e c k s  o f  a i r c r a f t  c a r r i e r s  a n d  
s h i p s  i n  t h e  A t l a n t i c  a n d  P a c i f i c .  D u r i n g  t h e  e c o n o m i c  b o o m  o f  t h e  
1 9 5 0 s ,  t h e  c o m p a n y  o n c e  a g a i n  m o v e d ,  t o  n e i g h b o r i n g  t o w n  
L o r r a i n e .  D u r i n g  t h e  1 9 8 0  s ,  t h e  c o m p a n y  c o n s o l i d a t e d  i t s  
p r o d u c t i o n  u n d e r  o n e  r o o f .  T h e  c o m p a n y  i n v e s t e d  h e a v i l y  d u r i n g  
t h i s  t i m e  p e r i o d ,  a n d  b e c a m e  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  i n t e g r a t e d  
h o u s e w a r e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  c o u n t r y .  M o r e o v e r ,  s i n c e  t h e  1 9 8 0  s ,  t h e  
c o m p a n y  h a s  e x p a n d e d  i t s  p r o d u c t  l i n e s  t o  b e c o m e  t h e  l e a d i n g  
m a n u f a c t u r e  o f  h i g h  q u a l i t y  b r o o m s ,  m o p s ,  a n d  b r u s h e s  i n  t h e  
U . S .  P r e s e n t l y ,  t h e  c o m p a n y  i s  i n c r e a s i n g  i t s  i n t e r n a t i o n a l  g o a l s  b y  
s e e k i n g  t o  b e c o m e  a  m a j o r  t r a n s n a t i o n a l  s u p p l i e r .  T h e  c o m p a n y  i s  
a  s u p p l i e r  f o r  l a r g e  e n t e r p r i s e s ,  s u c h  a s  W a l - M a r t  a n d  L o w e  s .  I n  
l i g h t  o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t ,  t h i s  c o m p a n y  
s e r v e s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s u p p l y i n g  l a r g e - s c a l e  c o r p o r a t i o n s  i n  
r e t a i l  s a l e s  t h a t  a r e  p r e s e n t l y  e x p a n d i n g  t h r o u g h o u t  N o r t h  A m e r i c a  
a n d  b e y o n d .
T h e  p r e s e n c e  o f  M e x i c a n  i m m i g r a t i o n  i n  L o r r a i n e  i s  v i s u a l l y  
n o t i c e a b l e  b e y o n d  t h e  f a c t o r y  a n d  o t h e r  l a b o r  s p a c e s .  I n  t h e  
a n n u a l  c o r n b r o o m  f e s t i v a l  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  S e p t e m b e r  2 0 0 5 ,  
M e x i c a n s  p a r t o o k  i n  t h e  l o c a l  t r a d i t i o n a l  f e s t i v a l  e n j o y i n g  
c o r n d o g s ,  o n i o n  b l o s s o m s  a n d  f r e s h  l e m o n  s h a k e s  a s  t h e  c h i l d r e n  
r o d e  i n  t h e  w h e e l  o f  f o r t u n e - g i v i n g  t h e  a i r  o f  a  f e s t i v a l  t o w n  i n  
M e x i c o .  T h e  c o m m u n i t i e s  i n  w h i c h  i m m i g r a n t s  r e s i d e  o f t e n  s e r v e  
a s  r e f u g e .  I n  t h e  c a s e  o f  L o r r a i n e ,  M e x i c a n  i m m i g r a n t s  f i n d  
s h e l t e r  b y  r e s i d i n g  i n  a  r u r a l  c o m m u n i t y  c o m p r i s e d  o f  m o s t l y  
r e s i d e n t s  f r o m  t h e i r  h o m e t o w n  i n  M e x i c o .  N o n e t h e l e s s ,  t h e y  a r e  
t h e  m o s t  s u s c e p t i b l e  p o p u l a t i o n  i n  t h e s e  c o m m u n i t i e s .
L a t i n a s / o s  a r e  m a r k i n g  t h e i r  p r e s e n c e  i n  r u r a l  c o m m u n i t i e s  
i n  e a s t - c e n t r a l ,  I l l i n o i s ,  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  M i d w e s t  m o r e  
g e n e r a l l y .  T h i s  p o p u l a t i o n ,  h o w e v e r ,  s e r v e s  t h e  l o c a l  i n d u s t r i e s  a s
r e a d i l y  s o u r c e s  o f  l a b o r  i n  
w h i c h  t h e  s t a t e  a n d  i n d u s t r i e s  
a b s o l v e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o v i d i n g  
b a s i c  s e r v i c e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  
m a n y  i n s t a n c e s  w o r k e r s  a r e  
f a c e d  w i t h  m e d i c a l  n e g l e c t  o n  
b e h a l f  o f  t h e i r  e m p l o y e r  a n d  
h e a l t h  c a r e  f a c i l i t i e s .  I  p r o v i d e  
t h r e e  d i f f e r e n t  s c e n a r i o s  t h a t  
a r e  t e l l i n g  o f  t h e  l o c a l  
c h a l l e n g e s  f o u n d  b y  t h e  
( i m ) m i g r a n t  p o p u l a t i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  r e l a t e d  t o  h e a l t h  
i s s u e s :
S c e n e r i o  1 :  D u r i n g  a  h o t ,  h u m i d  d a y  i n  l a t e  J u l y  2 0 0 5 , 1 
h a d  a s s i s t e d  w i t h  a  w o r k s h o p  o n  e d u c a t i o n a l  i s s u e s  a t  
A i r  C i t y .  I  n o t i c e d  t h a t  o n e  o f  t h e  w o m e n ,  L i l i a ,  h a d  
r a s h e s  a l l  o v e r  h e r  l e g s .  U p o n  n o t i c i n g  L i l i a ’s  r a s h e s ,  t h e  
w o m e n  i m m e d i a t e l y  i n f o r m e d  h e r  t h a t  s h e  n e e d e d  t o  
g e t  t h a t  c h e c k e d  b e f o r e  t h e y  t u r n e d  i n t o  p a i n f u l  b l i s t e r s .  
L i l i a  w a s  r e l u c t a n t  t o  t e l l  h e r  c r e w  l e a d e r ,  b u t  u p o n  t h e  
w o m e n  s  i n s i s t e n c e  t h a t  s h e  s h o u l d  n o t  w a i t ,  L i l i a  a s k e d  
m e  t o  c a l l  t h e  c r e w  l e a d e r .  A f t e r  a n  i n i t i a l  
u n s y m p a t h e t i c  r e s p o n s e ,  t h e  c r e w  l e a d e r  i n d i c a t e d  t h a t  
s h e  w o u l d  b e  t a k e n  t o  t h e  h o s p i t a l .  A t  t h e  r e g i o n  s  
h o s p i t a l ,  t h e  d o c t o r  h a d  o n e  l o o k  a t  t h e  p a t i e n t  a n d  
a f t e r  i n q u i r i n g  a b o u t  w h a t  s h e  d i d  f o r  a  l i v i n g ,  
i m m e d i a t e l y  d i a g n o s e d  h e r  w i t h  h a v i n g  a n  a l l e r g i c  
r e a c t i o n  t o  t h e  c o r n .  I  a s k e d  i f  i t  w a s  p o s s i b l e  t h a t  i t  w a s  
p o i s o n  i v y  o r  a  r e a c t i o n  t o  a  f e r t i l i z e r .  H e  r e p l i e d  t h a t  i t  
w a s  p o s s i b l e ,  b u t  u n a b l e  t o  d e t e r m i n e  u n t i l  s h e  
c o m p l e t e d  a  m e d i c a t i o n  a n d  w a s  u n d e r  m e d i c a l  
s u p e r v i s i o n .  H e  s t e p p e d  o u t  a n d  h a n d e d  m e  a  
p r e s c r i p t i o n  a n d  t h e n  s t a t e d  t h a t  s h e  c o u l d  n o  l o n g e r  
w o r k  i n  t h e  c o r n  f i e l d s .  W h e n  I  i n q u i r e d  h o w  t h e  
m e d i c i n e  w a s  t a k e n ,  h e  s t a t e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  i n d i c a t e d  
a t  t h e  p h a r m a c y .  I t  t u r n e d  o u t  t h a t  t h e  m e d i c a t i o n  w a s  
a  s e r i e s  o f  p i l l s  t h a t  n e e d e d  t o  b e  t a k e n  i n  d i f f e r e n t  
s t a g e s .  I n  t h e  d o c t o r ’s  h a s t e  o f  g e t t i n g  u s  o u t  o f  t h e  
s m a l l  m e d i c a l  r o o m ,  h e  n o t  o n l y  s p e c u l a t e d  a  d i a g n o s e  
w i t h o u t  t h e  a p p r o p r i a t e  e x a m i n a t i o n ,  b u t  f a i l e d  t o  g i v e  
a  t h o r o u g h  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c o m p l i c a t e d  
m e d i c a t i o n . 1 3
S c e n a r i o  2 :  A  c o u p l e  o f  d a y s  p r i o r  t o  L a b o r  D a y ,  a  
y o u n g  m a n  c u t  h i s  f i n g e r  w h i l e  p r e p p i n g  a t  a  s m a l l  
M e x i c a n  r e s t a u r a n t  l o c a t e d  i n  a  s m a l l  t o w n  o u t s i d e  t h e  
o u t s k i r t s  o f  C h a m p a i g n .  H i s  e m p l o y e r  c l e a n e d  u p  t h e  
w o u n d  w i t h  t h e  b u s i n e s s ’ f i r s t  a i d  k i t  a n d  p u t  h i m  b a c k  
t o  w o r k .  W h e n  t h e  y o u n g  m a n  a r r i v e d  h o m e ,  h i s  u n c l e ,  
u p o n  s e e i n g  t h a t  h e  w a s  s e v e r e l y  b l e e d i n g ,  r u s h e d  h i m  
t o  t h e  h o s p i t a l  w h e r e  h e  w a s  g i v e n  1 3  s t i t c h e s .  A  c o u p l e  
o f  d a y s  l a t e r ,  t h e  u n c l e  a s k e d  m e  t o  l o o k  o v e r  t h e  
m e d i c a l  f o r m ,  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  w h e n  t h e  
s t i t c h e s  w o u l d  b e  r e m o v e d .  I  e x p l a i n e d  t o  h i m  t h a t  h e  
n e e d e d  t o  g o  b a c k  i n  7 - 1 0  d a y s  a n d  t h a t  t h e  b i l l  n e e d e d  
t o  b e  c o v e r e d  b y  t h e  e m p l o y e r .  A f t e r  t h e y  r e t u r n e d  t o  
t h e  h o s p i t a l  t o  r e m o v e  t h e  s t i t c h e s ,  t h e y  g a v e  t h e  n a m e
o f  t h e  e m p l o y e r  t o  t h e  h o s p i t a l  f o r  b i l l i n g .  T h e  e m p l o y e r  
r e f u s e d  t o  p a y  t h e  b i l l . 1 4
S c e n a r i o  3 :  R o s a  f i r s t  c a m e  t o  E a s t - c e n t r a l  I l l i n o i s  
t h r o u g h  a  n e t w o r k  b e t w e e n  h e r  h o m e  t o w n  a n d  
L o r r a i n e .  S h e  b e g a n  w o r k i n g  i n  t h e  b r o o m  p r o d u c t i o n  
i n d u s t r y .  S o o n  a f t e r ,  s h e  d e v e l o p e d  a  s h o u l d e r  i n j u r y  
f r o m  t h e  i n t e n s i t y  o f  p u l l i n g  t h e  b r o o m  m a t e r i a l .  T h e  
c o m p a n y  c o v e r e d  t h e  m e d i c a l  c o s t s  o f  s u r g e r y ,  b u t  d i d  
n o t  c o v e r  h e r  i n c o m e  w h i l e  s h e  w a s  o n  m e d i c a l  l e a v e .  
M o r e o v e r ,  s h e  w a s  r e q u i r e d  t o  r e t u r n  t o  w o r k  b e f o r e  
c o m p l e t i n g  a  f u l l  r e h a b i l i t a t i o n .  R o s a  d i d  n o t  f u l l y  h e a l  
f r o m  h e r  i n j u r y  a n d  w a s  f o r c e d  t o  q u i t  u p o n  n o t  b e i n g  
a b l e  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  b r o o m  p r o d u c t i o n  a n d  a f t e r  
b e i n g  t h r e a t e n e d  b y  h e r  s u p e r v i s o r s  t h a t  s h e  d i d  n o t  
h a v e  a n y  r i g h t  t o  f i l e  a  c o m p l a i n t . 1 5
T h e s e  a r e  a  f e w  e x a m p l e s  o f  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  e x p l o i t a t i o n  a n d  
m e d i c a l  n e g l e c t  c o n f r o n t e d  b y  L a t i n a / o  l a b o r e r s .  T h e  e d u c a t i o n a l  
s e t t i n g s  f o r  c h i l d r e n  a r e  a l s o  a r e n a s  o f  s t r u g g l e ,  i n  w h i c h  t h e  
s c h o o l s  d i s t r i c t s  w h e r e  L a t i n o s  a r e  r e s i d i n g  a r e  o f t e n  u n p r e p a r e d  
f o r  t h e  c u r r e n t  s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  S t u d e n t s  a r e  o f t e n  f u n n e l e d  
i n t o  s p e c i a l  e d u c a t i o n  c l a s s r o o m s  g i v e n  t h e  l a c k  o f  w e l l  t r a i n e d  
b i l i n g u a l  t e a c h e r s  a n d  s t a f f .  M i l l a r d  a n d  C h a p a  a s s e r t  t h a t  
L a t i n a s / o s  s e t t l e  i n  t h e  r u r a l  M i d w e s t  t o  w o r k  i n  f o o d  p r o c e s s i n g  
p l a n t s  o r  l i g h t  i n d u s t r y ;  “ h o w e v e r ,  t h e  c o m m u n i t i e s  t h a t  e m p l o y  
t h e m  a r e  o f t e n  r e l u c t a n t  t o  m e e t  t h e i r  n e e d s  a s  h u m a n  b e i n g ,  l i k e  
d e c e n t  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  h o u s i n g ,  h e a l t h  c a r e ,  s o c i a l  s e r v i c e s  
a n d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ”  ( 2 0 0 4 :  2 1 ) .  
D e s p i t e  t h e  d e p e n d e n c y  o n  t h e  l a b o r e r s  b y  t h e  s u r r o u n d i n g  
a g r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  p l a n t s ,  w o r k e r s  a r e  o f t e n  d e n i e d  b a s i c  
r i g h t s  i n c l u d i n g  e d u c a t i o n ,  m e d i c a l  c a r e ,  h o u s i n g ,  a n d  f a i r  w a g e s  
a m o n g  o t h e r  i n e q u a l i t i e s .  T h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  L a t i n o  
c o m m u n i t y  i s  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  l a c k  o f  s u p p o r t  f o r  t h e s e  
l a b o r e r s  o n  b e h a l f  o f  t h e  l o c a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  g o v e r n m e n t .
D u r i n g  a  l o c a l  r a l l y  a f t e r  t h e  2 0 0 6  i m m i g r a n t  m a r c h e s ,  
C o n g r e s s m a n  T i m  J o h n s o n  o f  t h e  C h a m p a i g n  d i s t r i c t  p u b l i c l y  
s t a t e d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  a p o l o g i z e  f o r  h i s  s u p p o r t  o f  t h e  
x e n o p h o b i c  b i l l ,  H R - 4 4 3 7 ,  w h i c h  p a s s e d  b y  t h e  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  o n  D e c e m b e r  2 0 0 5 .  H e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  t h e  
i m m i g r a n t s  i n  h i s  j u r i s d i c t i o n  a r e  a  s t r a i n  o n  t h e  s c h o o l s  a n d
h o s p i t a l s ,  a n d  t h a t  t h e  b o r d e r s  n e e d e d  t o  b e  s e c u r e d  t o  p r o t e c t  
c i t i z e n s .  T h r o u g h  t h e s e  p u b l i c  c o m m e n t s ,  J o h n s o n  f a i l s  t o  - 
p o s i t i o n  L a t i n a s / o s  a s  c i t i z e n s ,  a n d  t h a t  i n  f a c t  m a n y  o f  t h e  
L a t i n a s / o s  w h o  h a v e  s e t t l e d  i n  t h e  a r e a  a r e  M e x i c a n - A m e r i c a n s  
f r o m  T e x a s .  M o r e o v e r ,  J o h n s o n  a b s o l v e d  h i m s e l f  f o r  s e e k i n g  t o  
e l i m i n a t e  t h e  u n d o c u m e n t e d  p o p u l a t i o n  t h r o u g h  d e p o r t a t i o n  
a n d  b o r d e r  s e c u r i t y  -  a s  t h e  r a c i s t  b i l l  p r o m i s e d  -  a n d  d e n i e d  t h e
s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  c o n t r i b u t i o n  b y  L a t i n a s / o s  a s  l a b o r e r s  w h o  
s u s t a i n  m a n y  i n d u s t r i e s  o f  e a s t - c e n t r a l ,  I l l i n o i s .  I n  s h o r t ,  t h e s e  
c o m m u n i t i e s  s e r v e  a s  a n  a v a i l a b l e  s o u r c e  o f  l a b o r  f o r  l o c a l  
i n d u s t r i e s  w h i l e  f r e e i n g  t h e  s t a t e  a n d  i n d u s t r i e s  f r o m  p r o v i d i n g  
t h e  b a s i c  s e r v i c e s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  h e a l t h y  c o m m u n i t i e s  
( V e l e z - I b a n e z  2 0 0 4 : 1 3 ) .
T h e  c o n t e m p o r a r y  d i s c o u r s e s  r e v o l v i n g  a r o u n d  i s s u e s  o f  
i m m i g r a t i o n  a n d  b o r d e r  s e c u r i t y  a r e  n o t  n e w .  H i s t o r i c a l l y ,  t h e  
U . S .  h a s  r e c r u i t e d  i m m i g r a n t  l a b o r e r s  a s  d i s p o s a b l e  s u b j e c t s  a n d  
o r g a n i z e s  t h e s e  w o r k e r s  a c c o r d i n g l y .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
M i d w e s t ,  M e x i c a n  l a b o r e r s  h a v e  c o n s t i t u t e d  s o u r c e s  o f  l a b o r  f o r  
i t s  m a j o r  i n d u s t r i e s  a n d  w h e n  t h e y  a r e  n o  l o n g e r  n e e d e d ,  g e t  
d e p o r t e d  b a c k  t o  t h e  b o r d e r .  S u c h  w a s  t h e  c a s e  d u r i n g  t h e  e a r l y
d e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 2 0 s ,  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 s ,  a n d  
a g a i n  d u r i n g  t h e  p o s t - w a r  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 5 0 s .
T h e  e n v i r o n m e n t  o f  f e a r  t h a t  w a s  g e n e r a t e d  e a r l y  o n  w i t h  
t h e  t h r e a t  o f  d e p o r t a t i o n  d u r i n g  p e r i o d s  o f  e c o n o m i c  c r i s i s ,  a n d  
w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  i n s p e c t i o n  a g e n c i e s ,  c o n t i n u e s  t o  b e  p a r t  o f  
t h e  q u o t i d i a n  e x p e r i e n c e s  f o r  i m m i g r a n t s .  A f t e r  t h e  s u c c e s s f u l
2 0 0 6  i m m i g r a n t  m a r c h e s  t h a t  b r o u g h t  t o g e t h e r  m i l l i o n s  o f  
p e o p l e  t o  t h e  s t r e e t s ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  r e t a l i a t e d  w i t h  
i n c r e a s e  i m m i g r a n t  r a i d s  i n  p l a c e s  o f  e m p l o y m e n t  a n d  p u b l i c  
s p a c e s ,  i n c l u d i n g  b u s  a n d  t r a i n  l i n e s  a n d  p l a c e s  o f  b u s i n e s s .  I n  
B e a r d s t o w n ,  I L ,  a  s m a l l  t o w n  a l o n g  t h e  I l l i n o i s  R i v e r ,  s i x t y - t w o  
p e o p l e  w e r e  a r r e s t e d  a t  t h e  b r e a k  o f  d a w n  d u r i n g  a n  i m m i g r a t i o n  
r a i d  o f  t h e  c l e a n i n g  c o m p a n y  t h a t  w a s  w o r k i n g  t h e  n i g h t  s h i f t  a t  
t h e  l o c a l  m e a t  p a c k i n g  p l a n t . 1 6  T h e  n e w s  o f  t h e  r a i d  s o o n  s p r e a d  
t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n  c a u s i n g  p a n i c  a m o n g  l o c a l  r e s i d e n t s .  I n  
C h a m p a i g n  C o u n t y ,  i t  w a s  r u m o r e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a  r a i d  i n  
o n e  o f  t h e  l o c a l  c o m p a n i e s .  D a y s  a f t e r  t h e  B e a r d s t o w n  r a i d ,  t h e  
l o c a l  S p a n i s h  r a d i o  c l a r i f i e d  t h a t  t h e r e  h a d  n o t  b e e n  a  r a i d  i n  
C h a m p a i g n ,  b u t  i n  B e a r d s t o w n ,  I L .  T h e  f r e q u e n t  i n s p e c t i o n s  h a v e  
b e e n  a n  e f f e c t i v e  m e c h a n i s m  t o  c r e a t e  a n  e n v i r o n m e n t  o f  f e a r ,  
f o r c i n g  p e o p l e  t o  l i v e  i n  c o n s t a n t  p a n i c .
A f t e r  a l l ,  t h e  a n t i - i m m i g r a n t ,  b o r d e r  s e c u r i t y ,  a n d  
a n t i - t e r r o r i s t  A c t ,  H R - 4 4 3 7 ,  w a s  p r o p o s e d  b y  S e n s e n b r e n n e r ,  a  
M i d w e s t  C o n g r e s s m a n .  T h e  d i a l o g u e s  t a k i n g  p l a c e  a r e  a  
r e f l e c t i o n ,  i n  p a r t ,  o f  t h e  c u r r e n t  i m m i g r a n t  i n f l u x  t o  “ n o n -  
t r a d i t i o n a l ”  s p a c e s ,  i n  w h i c h  t h e  a n x i e t i e s  o f  r e s i d e n t s  a n d  
p o l i t i c i a n s  a r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  m o s t  v a c u o u s  a n d  r a c i s t  w a y s .
T h e s e  n e w  i m m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  M i d w e s t  c a n  b e
d e f i n e d  b y  w h a t  C y n t h i a  B e j a r a n o  ( 2 0 0 5 )  r e f e r s  t o  a s  t h e  
‘b o r d e r i z a t i o n  p h e n o m e n o n . ’ S h e  a r g u e s  t h a t  i m a g i n i n g  t h i s  
c o u n t r y  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  “ b r o w n  s o c i e t y ”  h a s  “ p r o m p t e d  
p e o p l e  t o  p a n i c  o r  p e r p e t u a t e  x e n o p h o b i c  p r o p a g a n d a ”  ( 2 0 0 5 :  
4 7 ) .  T h e s e  m a r g i n a l  c o m m u n i t i e s  a r e  t h e m s e l v e s  i n  s e a r c h  o f  
r e f u g e  f r o m  r a c i s t  t h r e a t s  i n  f e a r  o f  t h e  M e x i c a n  “ o t h e r . ”
N O T E S
1 ( h t t p : / / p e w h i s p a n i c . o r g / r e p o r t s / r e p o r t . p h p ? R e p o r t l D = 5 0 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t ,  t h e  s t a t e s  t h a t  r e g i s t e r e d  t h e  h i g h e s t  
r a t e  o f  i n c r e a s e  o f  t h e  L a t i n o  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  U .S .  b e t w e e n  
1 9 9 0  a n d  2 0 0 0  a r e  N o r t h  C a r o l i n a  ( 3 9 4 % ) ,  A r k a n s a s  ( 3 3 7 % ) ,  
G e o r g i a  ( 3 0 0 % ) ,  T e n n e s s e e  ( 2 7 8 % ) ,  S o u t h  C a r o l i n a  ( 2 1 1 % ) ,  
N e v a d a  ( 2 0 7 % ) ,  a n d  A l a b a m a  ( 2 0 8 % ) .
2  T h e  i m m i g r a n t  m a r c h e s  i n  2 0 0 6  b r o u g h t  t o g e t h e r  m i l l i o n s  o f  
p e o p l e  a g a i n s t  H R - 4 4 3 7 ,  t h e  b i l l  t h a t  p r o m i s e d  t o  r a i s e  p e n a l t i e s  
f o r  u n d o c u m e n t e d  i m m i g r a t i o n  a n d  c l a s s i f y  u n d o c u m e n t e d  
i m m i g r a n t s  a n d  a n y  o n e  w h o  a s s i s t e d  t h e m  a s  f e l o n s .
3  I a m  c u r r e n t l y  c o n d u c t i n g  m y  d i s s e r t a t i o n  r e s e a r c h ,  w h i c h  I 
i n i t i a t e d  i n  S e p t e m b e r  2 0 0 7 .  I i n i t i a t e d  p r e l i m i n a r y  r e s e a r c h  i n  
s u m m e r  2 0 0 5  a n d  h a v e  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  c l o s e  t o  m y  r e s e a r c h  
s i t e  s i n c e  t h e n .
4  N a m e  o f  t o w n s  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  a r e  
p s e u d o n y m s  t o  p r o t e c t  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s .
5  D e t a s s e l i n g  e n t a i l s  r e m o v i n g  t h e  l o n g  t a s s e l  i n  t h e  c o r n  t o  
p r e v e n t  c r o s s - p o l l i n a t i o n .
6  R e c r u i t e r s  h a v e  b e e n  c e n t r a l  i n  f a c i l i t a t i n g  a r r a n g e m e n t s ,  o f t e n  
i n f o r m a l ,  f o r  m i g r a n t  w o r k e r s  a n d  t h e  e m p l o y e r s .  V a l d e s  s t a t e s  
t h a t  t h e  r e c r u i t e r s  o r  e n g a n c h i s t a s  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  
r e c r u i t m e n t  o f  l a b o r e r s  d u r i n g  t h e  e a r l y  m i g r a t i o n  o f  t h e  2 0 t h  
c e n t u r y ,  " t h e  e n g a n c h i s t a s  w e r e  h i r e d  b y  t h e  c o m p a n i e s  a n d  
w e r e  s e n t  t o  t h e  b o r d e r  a n d  i n t o  M e x i c o  w i t h  t h e  p r o m i s e  o f  
s e a s o n a l  w o r k  i n  t h e  b e e t  f i e l d s ,  g o o d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a n d  
h i g h  p a y "  ( V a l d e s  1 9 9 1 :  9 ) .
7  I n  C h a m p a i g n  C o u n t y  a s  w i t h  m o s t  o f  t h e  s t a t e  o f  I l l i n o i s  
o u t s i d e  C h i c a g o ,  t h e  p u b l i c  c h a n n e l s  a r e  a l l  i n  E n g l i s h .  S p a n i s h  
c h a n n e l s  a r e  o n l y  v i s i b l e  w i t h  s a t e l l i t e  c a b l e .
8  F i e l d  N o t e s :  F r i d a y  J u l y  1 s t ,  2 0 0 5 .
9  T h e r e  is  a  l a r g e  c o n s t i t u e n c y  o f  i n d i g e n o u s  i m m i g r a n t s ,  
p r i n c i p a l l y  M a y a .  I t  i s  i m p e r a t i v e  t o  n o t e  t h a t  t h e  i n d i g e n o u s  
i m m i g r a n t s  a r e  a  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p ,  c u l t u r a l l y  a n d  
l i n g u i s t i c a l l y .
1 0  S e e  h t t p : / / i  i r c . n  i u . e d u / d e f a u  I t . h t m  I
1 1  h t t p : / / i i r c . n i u . e d u /  [ F i r s t  v i s i t e d  o n  J u l y  1 0 ,  2 0 0 5 ]
1 2  h t t p : / / i i r c . n i u . e d u /  [ F i r s t  v i s i t e d  o n  J u l y  1 0 ,  2 0 0 5 ]
1 3  F i e l d  N o t e s :  J u l y  2 0 ,  2 0 0 5 .
1 4  S c e n a r i o  2 :  S e p t e m b e r  2 0 0 5
1 5  F i e l d  N o t e s :  J u l y  8 ,  2 0 0 5 .
1 6  T h e  r a i d  t o o k  p l a c e  a t  2  a m  i n  t h e  C a r g i l l  P o r k  S l a u g h t e r  H o u s e  
l o c a t e d  i n  B e a r d s t o w n ,  IL a n d  w h i c h  e m p l o y s  o v e r  2 , 0 0 0  
p e o p l e .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  r a i d e d  t h e  c l e a n i n g  c o m p a n y  
Q S I ,  a  s u b c o n t r a c t o r  t h a t  c l e a n s  t h e  s l a u g h t e r  h o u s e  f l o o r  a n d  
e q u i p m e n t  o v e r n i g h t .  O u t  o f  t h e  s i x t y - t w o  w o r k e r s  a r r e s t e d ,  1 3  
w e r e  f a c i n g  c r i m i n a l  c h a r g e s  o n  i d e n t i t y  t h e f t .
W O R K S  C I T E D
B e j a r a n o ,  C y n t h i a  L . 2 0 0 5 .  ¿ Q u é  O n d a ?  U r b a n  Y o u t h  C u l t u r e s  a n d  
B o r d e r  I d e n t i t y .  T u c s o n :  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a  P r e s s
G a r c í a ,  J u a n  R . 1 9 9 6 .  M e x i c a n s  i n  t h e  M i d w e s t :  1 9 0 0 - 1 9 3 2 .  T u c s o n :  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a  P r e s s .
K e a r n y ,  M i c h a e l .  1 9 9 8 .  " T r a n s n a t i o n a l i s m  i n  C a l i f o r n i a  a n d  M e x i c o
a t  t h e  E n d  o f  E m p i r e . "  B o r d e r  I d e n t i t i e s :  N a t i o n  a n d  S t a t e  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  F r o n t i e r s ,  W i l s o n  a n d  D o n n a n  ( e d s ) .  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y .
K o c h h a r ,  R a k e s h ;  S u r o ,  R o b e r t o  a n d  S o n y a  T a f a y a .  2 0 0 5 .  "  T h e  
N e w  L a t i n o  S o u t h :  T h e  C o n t e x t  a n d  C o n s e q u e n c e s  o f  R a p i d  
P o p u l a t i o n  G r o w t h . "  P E W  H i s p a n i c  C e n t e r .
L y o n s ,  S t e p h e n .  2 0 0 5 .  " N u e v o s  A m e r i c a n o s :  Is  t h e  C u r r e n t  I n f l u x  o f  
L a t i n o s  s o  D i f f e r e n t  f r o m  P a s t  I m m i g r a t i o n s ? "  L A S  N e w s :  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  U r b a n a - C h a m p a i g n .
M c C o n n e l l - D i a z ,  E l a i n e .  2 0 0 4 .  " L a t i n o s  i n  t h e  R u r a l  M i d w e s t :  T h e  
T w e n t i e t h - C e n t u r y  H i s t o r i c a l  C o n t e x t  L e a d i n g  t o  C o n t e m p o r a r y  
C h a l l e n g e s . "  A p p l e  P i e  a n d  E n c h i l a d a s :  L a t i n o  N e w c o m e r s  i n  t h e  
R u r a l  M i d w e s t ,  C h a p a  a n d  M i l l a r d  ( e d s ) .  A u s t i n :  U n i v e r s i t y  o f  
T e x a s  P r e s s .
M i l l a r d ,  A n n  V . a n d  J o r g e  C h a p a .  2 0 0 4 .  " A q u \  e n  e l  M i d w e s t  [ H e r e  
i n  t h e  M i d w e s t ] . "  A p p l e  P i e  a n d  E n c h i l a d a s :  L a t i n o  N e w c o m e r s  in  
t h e  R u r a l  M i d w e s t .  A u s t i n :  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  P r e s s .
V a l d é s ,  D e n n i s  N o d i n .  1 9 9 1 .  A l  N o r t e :  A g r i c u l t u r a l  W o r k e r s  i n  t h e  
G r e a t  L a k e s  R e g i o n ,  1 9 1 7 - 1 9 7 0 .  A u s t i n :  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  P r e s s .
V é l e z - l b á ñ e z ,  C a r l o s  G .  2 0 0 4 .  " R e g i o n s  o f  R e f u g e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s :  I s s u e s ,  P r o b l e m s ,  a n d  C o n c e r n s  f o r  t h e  F u t u r e  o f  
M e x i c a n - O r i g i n  P o p u l a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  H u m a n  
O r g a n i z a t i o n ,  V o l .  6 3 ,  N o . 1
A I D É  A C O S T A  i s  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  A n t h r o p o l o g y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  U r b a n a - C h a m p a i g n .  H e r  d i s s e r t a t i o n  p r o j e c t  
e x a m i n e s  L a t i n a / o  ( i m ) m i g r a t i o n  t o  e a s t - c e n t r a l ,  I l l i n o i s  i n  a  p o s t -  
N A F T A  e r a .  S h e  s p e c i f i c a l l y  e x a m i n e s  t h e  t r a n s n a t i o n a l  c h a r a c t e r  
o f  L a t i n a / o  c o m m u n i t y  f o r m a t i o n  i n  r u r a l  s p a c e s  o f  t h e  M i d w e s t  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  c i t i z e n s h i p  d e b a t e s .
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